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The method of HPLC sample preparation for 5-hydorxymethyl-2-furfural (HMF) quantification in honey was devel-
oped. This method carried out as follows, dilute honey with ethanol/water =70/30 (v/v), centrifuge the solution, and fil-
trate the centrifugal supernatant with 0.2 μm membrane filter. HPLC samples prepared from the filtrate by dilution with
water, which were indicated stable analytical values of HMF during one-night(16hrs). This method is useful for routine
HMF quantification in honey, because no waste solution containing zinc acetate. We also described the HPLC condition,
gradient elution with C18 column/ detection at 254 nm and 284 nm. This HPLC condition make easy to detect the peak
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Amicon Microcon YM-3/ YM-10/ YM-100（それぞれ分
画分子量３，０００，１０，０００，１００，０００，ろ過膜材質：再生
セルロース，グリセリン含有，Millipore製）．
Amicon Ultrafree-MC centrifugal filter devices （分画
分子量５，０００／１０，０００／３０，０００，ろ過膜材質：再生セ
ルロース，グリセリン不使用，Millipore製）．






































HMF標準液の濃度は，Harmonised Methods of the Inter-










































はちみつ 原産国 種類表示 HMF分析値（ppm）
１ 日本 － ２７．０９
２ カナダ － ３７．１８
３ オーストラリア ユーカリ ７５．２４
４ アルゼンチン、スペイン 柑橘類 １４６．００
５ 中国 レンゲ ３８．９８
６ 中国 アカシア，ナタネ，ビテックス ３８．４７
７ 中国、アルゼンチン － ５２．４３
８ａ 中国 － １１４．２０
９ｂ 中国 － ５７．６５
１０ 日本 レンゲ ２６．７２
１１ 日本 － １６．９１
１２ 中国 クローバー ６５．６８
１３ 日本 アカシア ２３．５３
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